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PEN GANT AR EDITOR 
Puji syukur kehadirat Allah Swt atas karunia -Nya -lah usaha 
menuangkan ide dan gagasan tentang kebijakan Pendidikan dapat 
direalisasikan melalui terbih1ya buku yang berujudul Anali sis 
Kebijakan Strategis Transformatif Pendidikan Islam . 
Berbagai kebijakan yang telah diluncurkan oleh pemerintah 
dalam Pendidikan Islam bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak, 
kaku dan stagnan, melainkan sesuatu yang dinamis dan harus 
selalu dikaji dan dianalisis berdasarkan efektivitas dan efisiensinya . 
Kebijakan memiliki makna sebagai segala sesuatu yang telah 
diputuskan, berisi pedoman dan aturan yang dijadikan sebagai 
sumber acuan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara 
efektif dalam memecahkan masalah. Produk kebijakan dalam 
pendidikan dapat berupa peraturan seperti Undang-undang (VU), 
Pera tu ran Presiden (Perpres)/Keputusan Presiden 
(Kepres)/Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Menteli (Perrnen), 
Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen), dan aturan tunman 
lainnya . Hal tersebut didasarkan atas makna kebijakan sebagai 
segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan 
atau tidak untuk dilakukan (whatever government to do or not to do), 
selanjutnya dapat dilakukan analisis terhadap kebijakan tersebut. 
Analisis kebijakan dapat dimaknai sebagai prosedur berfikir 
dalam rnenetapkan suatu keputusan berdasarkan kebutuhan untuk 
menyelesaikan masalah berdasarkan prosedur atau rnetode 
tertentu . Setiap kebijakan dapat dikaji dengan menggunakan snp 
analysis (analisis kesenjangan) 
Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tenh.1 ada yang 
bersifat strategis-transfonnatif dan juga tidak . Artinya bahwa 
kebijakan yang ambil perlu dianalisis muatan strategis dalam arti 
punya urgen dalam perbaikan kualitas Pendidikan. Namun,n.ilai 
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nwmhJhilS l(•ntJn~ p(.·rubahan sta tu s kelembagaan, penguatan 
SDM dan lntcgrasi keilrnuwan di Lembaga Pendidi kan. Bab Hr 
mt•mb,,h .. \S l<.'nl·ang model-model dan strategi kebijakan Pendidikan 
lsl.,ff, bail< di pcrgurunn tinggi umum, perguruan tinggj keislama-n 
nq~e ri dan swasla, st'rta pengembangan Pendidikan di pesantrt'Tl 
Kemudian pada Bnb IV membahas tentan kebijakan stategis 
transformrJlif mulai dari perguruan tinggi berbasis pesantren , 
pcsanlrcn bcrbasis perguruan tinggi, agenda tentang World Class 
U11 iversity (WCU), pergururan tinggi berbasis riset, dan 
pl'ngembangan serta perluasan jaringan perguruan !inggi dengan 
bisnis. 
Dari sekian banyak kebijakan yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah, maka ada beberapa isu kebijakan yang menguat dan 
perlu gagasan yang lebih komprehensif dalam mengalisisnya agar 
dihasilkan pemahaman yang utuh sehingga hasilnya mampu 
me1nberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu 
Pendidikan. 
Kebijakan yang telah diambil ada yang bersifat (a) 
substantif (seperti kebijakan pendidikan dan perburuhan)1 (b) 
kelembagaan (misalnya : kebijakan eksekutif, legislatif, yudikatif, 
dan kebijakan kementerian), (c) temporal, yakni kebijakan menurut 
kurun waktu tertentu (misalnya : kebijakan era reformasi, kebijakan 
kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan kurikulurn 
2013. Dari ketiga sifat kebijakan baik substanti f, kelembagaan dan 
temporal dapat dilakukan analisis secara integratif dan simultan. 
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Huku 1111 ll1l' r\l\_)Jk,rn lu\1 ~.-in 111 ,lh il ', l'-. W,l prny,r,1m tdttrkor 
(SJ) ,mt-!ikJlan perlt1mi1 di ln-,litut t\ y1amJ l" lc1m Nl•~,•n (IAl N) 
Tu\ungagung. Den~an prrb~dJt1n ldtar b(•l akang mahct~1c;wd ba,k 
sebagai dosen, guru , pejabat strukllirt1l dun pr.1ktis1 p<mdtdtkan 
\ainnya semakin mcmbual buku ini kaya perspektif 
Akhirnya, hadirnya buku ini dapat se~era dikaji dan 
ditelaah pub\ik, baik mahasi swa, akademi"i, prakti c,1 ddn 
masyarakat secara umum . Masih sangat terbuka ruang untuk kri tik 
dan saran demi perbaikan dan kesempuranaan dari buku ini . 
Tu\ungagung, Maret 2019 
Editor, 
Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd 
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''Keb1jakart ya1ifdiambil oleh pemerintah tentu ada yang!~~~~~ft:1.t 
strategis-transformatif dan' juga tidak. Artinya bahwa kebijakan yang ... , .... -11• , • f T ,,., .., 
ambil perlu dianalisis muatan strategis dalam arti punya urgen dalam .. · ~-
perbaikan kualitas Pendidikan. Na mun, nilai strategis saja tidaklah cukup, 
maka perlu nilai transfom1atif, sebab kebijakan yang akan dan telah 
diambil harus mampu membelikan daya dorong (driPi11g force) dan daya 
dobrak untuk merubah sesuatu menjadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu, 
pc1·lu adanya analisis kcbijakan yang stratcgis transformatif pendidikan 
Islam. 
Buku ini terdiri dari cmpat (4) bagian. Bab I membahas tentang 
makna, arah dan ragam kcbijakan strategis transformatif. Bab ini 
mcmbahas tentang urgcnsi dan bcrbagai bentuk kcbijakan yang telah 
diambil oleh pcmcrintah dalam Pendidikan. Bab II membahas tentang 
pC'rubahan status kelcmbagaan, pcnguatan SOM dan lntcgrasi kcilmuwan 
di Lcnibaga Pendidikan. Bab Ill membahas tcntang model-model dan 
stratt~gi kC'bij<1kan Pendidikan Islam baik di pcrguruan tinggi umum, 
perguruan tinggi kei:..laman negeri dan swasta, serta pcngc>mbangan 
Pcndidik,111 di pes,rnlrt•ll. Kcmudian pada Bab IV membahas tentan 
kcbijakan ~tatt•gis tran~iormatif mulai dari perguruan tinggi berbasis 
pesantn.•n, pesc:mtren berb.1sis perguruan linggi, ,1gend,1 lent ilng World 
Cl ,1~::. ll,,i,' l'r~if _tl (\\'CU J. pl'rg ururan tinggi lwrl.,J.., j-, rise l, dan 
pengembangJn "'L' rt.1 pl•rlu,1-.Jn jJring,m PL'rguruan ti nggi Lkng,m bisnis. 
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